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Faktor modal merupakan salah sam kunei utalna bagi suatu negara, 
terutama negara sedang berkembang untuk melakukan pembangunan ekonomi 
guna mengejar ketertinggalan perekonomian dari negara lain. Negara sedang 
berkembang biasanya menghadapi kekurangan modal akibat keadaan ekonomi, 
politik,dan stabilitas keamanan dalam negeri selarna peri ode penelitian, sehingga 
peranan modal luar negeri menjadi" sangal penling" untuk menyokong 
pembangunan di dalam negeri. 
Penelitian ini meneoba mengungkap beberapa faktor utarna yang 
mempengaruhi pergerakan modal antar negara yang tercermin dalam neraca 
pembayaran khususnya pada pos lalu lintas modal (neraca modalleapital account). 
Dalam analisisnya penulis menggunakan variabel bebas : jumlab uang beredar di 
masyarakat (M I), suku booga kredit investasi, suku bunga internasional (LmOR), 
kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, mSG:, saldo neraea ttansaksi 
beIjaJan, tingkat infJasi , kesenjangan tabungan--investasi dan pendapatan 
nasional (PDB). 
Periode penelitian dibedakan menjadi dua periode yaitu sebelum krisis 
ekonomi (l990-19971II) dan sesudah krisis ekonomi (19971Ill-2002), kerena 
pada periode sebelum krisis ekonomi saldo lalu lintas modal meningkat pesat , 
namoo sesudah krisis ekonomi mengalami kecenderungan penurunan. Untuk 
menganalisis pengaruh variabel independen digooakan regresi linear berganda 
metode OLS (Ordinary Lea.!"t Square). Hasil estimasi model menunjukkan selam 
periode 1990-2002 varibel independen secara bersama- sarna (simultan) 
berpengaruh terhadap lalu lintas modal. Dalam periode sebelum krisis ekonomi , 
variabel suku booga internasional (LmOR), kurs rupiah terhadap dollar Amerika 
Serikat, saldo neraca transaksi beljala, ruSG, dan kesenj angan tabungan investasi 
berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap lalu lintas modal Dalam periode 
sesudah krisis ekonomi, variabel jumlah uang beredar di masyarakat (M I), saldo 
neraca ttansaaaksi beljalan, ruSG, dan tingkat inflasi berpengaruh secara simultan 
dan parsial terhadap lalu lintas modal Hasil ini menoojukkan bahwa selain 
dipengaruhi variabel yang digunakan dalam model penelitian ini, perubahan lalu 
lintas modal juga dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian seperti 
instabilisasi politik, keamanan, kepercayaan investor dan sebagainya. 
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